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KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta alam
semesta yang hanya dengan izin-Nya kami dapat menyelesaikan tugas kami untuk
menulis laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kampung
Besalen, Dusun Ngipik, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, Propinsi DIY. Tak lupa Sholawat serta salam kami haturkan
kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, dan para sahabatnya serta para pengikut
setianya hingga akhir zaman.
Penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu
ketentuan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kami sebagai peserta Kuliah
Kerja Nyata Periode LII Tahun Akademik 2015/2016 sebagai penunjang bagi
kami untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1). Laporan ini
dibuat berdasarkan data-data yang kami dapat di tempat Kuliah Kerja Nyata Unit
II D I di Kampung Besalen, Pedukuhan Ngipik, Kelurahan Baturetno, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya
laporan ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari
berbagai pihak, untuk itu penyusun menyampaikan banyak terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta.
iv
2. Bapak H. Jabrohim, M. M. Selaku Kepala Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.
3. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum. selaku kepala pusat KKN
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
4. Bapak Hendra Darmawan, S.Pd.,M.A.selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN
Alternatif Periode LII.
5. Bapak R. Jati Bayubroto, SH., M. Hum selaku Camat Banguntapan.
6. Instansi-instansi yang telah membantu berjalannya KKN Alternatif
Periode LII, diantaranya PDM, PCM, PRM wilayah Kecamatan
Banguntapan.
7. Bapak Sarjaka selaku Lurah Baturetno, Bapak Didik Triyono selaku ketua
RW 05 Besalen, Bapak Warido selaku ketua  RW 06 Besalen dan Ketua
Takmir Masjid Baiturrahim Bapak M.Nurman Hidayat.
8. Bapak/ibu serta pemuda-pemudi Kampung Besalen yang telah
berpartisipasi serta mendukung program kerja kami.
9. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah
membantu hingga terselesaikannya program KKN ini.
Tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada
semua pihak. Atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan yang mungkin
telah kami lakukan selama melaksanakan KKN. Kami berharap semoga KKN
yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi
kami selaku mahasiswa KKN UAD dan bagi masyarakat yang lebih luas lagi.
vAkhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdo’a semoga
amal baik dari kita yang terlahirkan ataupun masih bersifat angan mendapat
balasan yang lebih baik dari Allah SWT Amin.
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